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PENGEMBANGAN MATERI ONLINE PADA MATA DIKLAT ANALISIS 






Penelltlan ini bertujuan mengembangkan materi online mata diklat Analisis dan 
Pemanfaatan Data KKBPK di Pusdiklat BKKBN. Penelitian dilaksanakan di BKKBN 
Pusat dengan sasaran peserta Diklat Teknis Operasionalisasi Kampung KB. Metode 
penelitian mengacu pada model pengembangan Allan Jolliffe. Hasil pengembangan 
materi online mata diklat analisis dan pemanfaatan data dapat diakses pada URL 
http://www.annangguru.com/elearning. Pengembangan materi online menggunakan 
Software aplikasi moodle dengan model moove. Prosedur pengembangan produk 
dilakukan sesuai acuan model pengembangan Allan Jolliffe. Proses review bertahap 
dilakukan pada para ahli yaitu kepada ahli materi, ahli media, dan ahli desain 
instruksional. Kepada sasaran penelitian dilakukan uji satu-satu, uji kelompok kecil, 
dan uji lapangan. Evaluasi dilakukan hingga tahap evaluasi sumatif dengan 
penghitungan N-Gain Score. Hasil evaluasi sumatif menyatakan bahwa Materi Online 
Mata Diklat Analisis dan Pemanfaatan Data KKBPK efektif meningkatkan hasil 
belajar peserta pelatihan di Pusdiklat BKKBN. 
 
Kata kunci: Web-Based Course, Studi Pengembangan, Materi Online. 
 
DEVELOPMENT OF ONLINE MATERIALS IN THE SUBJECT COURSE 






The purpose of this research is to develop online material for the Analysis and Data 
Utilization Subject Course in the NFPPB Training Center. The study was conducted at 
the NFPPB with the aim of participants of the Family Planning Village 
Operationalization Technical Training. The research method refers to the Allan Jolliffe 
development model. The results of the development of online material for Analysis and 
Data Utilization can be accessed at URL http://www.annangguru.com/elearning. 
Online material developed using Moodle application software with moove model. The 
product development procedure is carried out according to the reference model of the 
Allan Jolliffe development. The step-by-step review process is carried out by material 
experts, media experts, and instructional design experts. To the target of the study 
conducted one-on-one test, small group test, and field test. Evaluation is carried out 
until the summative evaluation stage by calculating the N-Gain Score. The results of 
the summative evaluation stated that the online material for the analysis and data 
utilization was effective in improving the learning outcomes of trainees in the NFPPB 
Training Center. 
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